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dari  berbagai  pihak  yang senantiasa  menyertai  penulis  dalam melaksanakan Kuliah  Kerja  Magang 
Manajemen Administrasi (KKMA) dengan baik, sampai dengan pembuatan Tugas Akhir dengan judul 










































































FARIDA NUR KHAYATI,  D 1506019,  Administration  Management  Program Study,  Diploma  III 
Program, Social and Political Sciences Faculty of Surakarta Sebelas Maret University, 2009, 46 pages. 
This Final Project Report was conducted with the objective of describing and finding out “THE ROLE 
OF   PLANNING   PRODUCT   CONTROL   IN   THE   PRODUCTION   PROCESS   IN   PT.   INTAN 












approved jointly,  so  that   the quality product becomes the priority  in  each production.  GM of PPC 
monitors the development of production process through PPM and QCM once in two weeks obtained 
from each Production Manager.










Dunia  Pendidikan  merupakan   salah   satu   aspek   yang   saat   ini   banyak 
menarik perhatian masyarakat, setiap menjelang Ujian Nasional selalu ramai 
dibicarakan,   banyaknya   orang     yang   tidak   sepakat   dengan   adanya   Ujian 





karena  siswa  tidak  akan bisa  memahami materi  yang disampaikan seorang 





itu   perusahaan   penerbit   buku   pelajaran   harus   bisa   menghadirkan   sebuah 
produk   yang   isi   serta   materinya   dapat  menarik   siswa   dalam   belajar   dan 














mengambil   konsentrasi   penulisan   Tugas  Akhir   pada   bagian   Planning   Product   Control   karena 
penulis ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan buku, aktivitas bagian produksi serta yang 
berkaitan dengan perencanaan dan pengawasan produk dan peran yang dilakukan bagian Planning 
Product  Control,   karena   selama  ini  hanya  menggunakan   saja   ingin   tahu  proses  pembuatannya/ 
produksi.




berat   daripada   menjaga   konsumen,   dapat   dilihat   juga   ketika   kualitas   bagus   secara   otomatis 








mempermudah   siswa   dalam  memahami  materi   dan  mempunyai   semangat   belajar   yang   tinggi. 
Dengan   adanya   Planning   Product   Control   pimpinan   akan   dengan   mudah   mengontrol   dan 















menerbitkan buku yang   berkualitas.  Intan Pariwara memulai  usaha dengan menerbitkan hanya 
beberapa buku pelajaran. Namun buku­buku itu sudah memberi manfaat kepada para anak didik di 
seluruh pelosok nusantara. Siswa menjadi lebih pandai dan lebih berprestasi baik di negeri sendiri 













INTAN   PARIWARA   dalam   melaksanakan   proses   produksi   yang   berhubungan   dengan 
peningkatan   kualitas   di   perusahaan   tersebut   sehingga   bisa   membenahi   kekurangan   yang 
diberikan kepada pelanggan.
3. Tujuan Individual
Sebagai   salah   satu   syarat   untuk  menyelasaikan   studi   Program  Diploma   III   Program  Studi 







menentukan   bagaimana   seseorang   harus   bertingkah   laku   dalam 
masyarakat.  Peranan   tersebut   dirumuskan   dan   diakui   oleh  masyarakat 
melalui   norma   sosial   yang   berlaku   dalam  masyarakat.   Secara   umum, 
dalam kamus Bahasa Indonesia  peranan memiliki  arti  yaitu  bagian dari 
tugas   utama   yang   harus   dilakukan,   peranan   sama   halnya   juga   dengan 
faedah atau kegunaan, dapat dikatakan juga sebagai fungsi.  Dibawah ini 
adalah definisi peranan dari para ahli yaitu:
7. Menurut   Pius  A.   Partanto   dan  M  Dahlan  Al 
Barry 
Peranan   dapat   dikatakan   sebagai   fungsi   kedudukan   atau   bagian 
kedudukan.(1994:585)
8. Menurut Udai pareek
Peranan   dapat   pula   didefinisikan   sebagai   kumpulan   fungsi   yang 
dilakukan oleh orang/ seseorang sebagai tanggapan terhadap harapan­
harapan dari  para  anggota  penting sistem sosial  yang bersangkutan, 
dan  harapan­harapannya   sendiri   dari   jabatan  yang   ia   duduki   dalam 
sitem sosial itu. (1985:2)
Peran  merupakan  suatu   fungsi  yang  harus  dijalani   atau  dilakukan 
oleh seseorang. Adanya peran  tersebut  dikarenakan adanya jabatan atau 
posisi yang dimiliki oleh seseorang dalam suatu organisasi sebagai respon 




yang dinamis  artinya   tugas­tugas  serta   rangkaian  perilaku  yang dijalankannya beragam dan 




Sejak  organisasi  makin  berkembang  dan   teori  manajemen  makin  maju  menaruh 






Demikian   banyak   keputusan­keputusan   dalam   suatu   kurun   waktu   tertentu   dan 
mengarah kepada tujuan­tujuan yang telah ditentukan.
Perencanaan   tidak   hanya   penentuan   sebelumnya   arah   kegiatan   yang   harus   diambil, 
sehubungan dengan kejadian  yang dikenal,   tetapi   juga  penelitian   terdapat  kemungkinan­
kemungkinan timbulnya problem dimasa mendatang.
Sedangkan menurut Winardi (1989:245)
Perencanaan   meliputi   tindakan:   memilih   dan   menghubungkan   fakta­fakta   dan 




melakukannya,   dan   juga  dianggap   sebagai   suatu  kumpulan  keputusan­keputusan,   dalam 
hubungan masa perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan mempersiapkan tindakan­
tindakan   untuk   masa   yang   akan   datang   dengan   jalan   membuat   keputusan­keputusan 
sekarang.





















dari   pada   rencana   dan   untuk   mencegah   atau   memperbaiki   kesalahan   untuk 
kelanjutannya. (LAN­RI:218­219 dalam buku Soewarno Handayaningrat) (1986:76)
Salah satu usaha untuk menilai kegiatan perencanaan yang bermacam­macam ialah 
meninjau berbagai   tipe perencanaan yang merupakan hasil  daripada proses perencanaan. 





dirumuskan   oleh   pimpinan   tingkat   atas   berdasarkan   penilaian   ekonomi,   sosial   dan 
politik. Sesuai dengan garis­garis pengarahan strategi dan kebijakan.
2. Strategi (strategy)
Tindakan   perencanaan   pimpinan   tingkat   atas   dimaksudkan   unutk  mencapai   tujuan. 




pedoman   untuk   pemikiran   dan   pengambilan   keputusan   dalam   rangka   tersedianya 
















Suatu  garis  besar   tindakan yang akan dilakukan dalam bidang fungsional,  misalnya: 
pemasaran,  produksi, keuangan,  ini  adalah suatu kumpulan tindakan yang diperlukan 
untuk   menentukan   bantuan   fungsional   terhadap   penyelesaian   sasaran   perencanaan 
organisasi   secara  keseluruhan.  Pada  umumnya  kita  membedakan  antara  perencanaan 
sumber   dan   perencanaan   produksi,   termasuk   perencanaan   pemeliharaan   dan 
pengawasan. (LAN­RI: 220­221 dalam buku Soewarno Handayaningrat) (1986:78)
Apabila  kegiatan­kegiatan   tersebut   tidak  sesuai  degnan situasi  masa  depan maka 
dapatlah   dibayangkan   bahwa   dalam   kurun   waktu   dekat   perusahaan   akan   mengalami 
kerugian­kerugian, atau paling tidak akan terjadi pengurangan keuntungan. Oleh karena itu 



















































Barang merupakan hasil  atau keluaran (output)  berwujud fisik  (tangible)  dari  proses 



















Pengawasan   dimaksudkan   untuk   mencegah   atau   untuk   memperbaiki   kesalahan, 
penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas 
dan   wewenang   yang   telah   ditentukan.   Maksud   pengawasan   bukan   mencari   kesalahan 






2. Untuk memperbaiki  kesalahan dan penyelewengan,  agar  pelaksanaan pekerjaan  tidak 
mengalami   hambatan   dan   pemborosan­pemborosan   (Drs.   Soewarno  Handayaningrat, 
1986:143­144)











a. Memberikan   kesempatan   kepada   pihak­pihak   yang   diawasi   agar   memberikan 
keterangan­keterangan yang jelas 
b. Pengakuan   atas   hasil/   nilai  manusia   yang   telah   dilakukannya   (hasil   karya  manusia) 
artinya penghargaan atas hasil pekerjaannya.





ada  hambatan­hambatan  yang  menggagalkan   tujuan   secepatnya  diadakan  perbaikan  dan 
pengkajian ulang kemana arah perlu dirubah dengan tetap punya prinsip tidak berubah total, 
tujuan atau sasarn tetap harus dicapai.










yang  menghasilkan  barang,  baik  barang   jadi  maupun  barang   setengah   jadi,   bahan 
industri dan suku cadang, dan komponen­komponen. Oleh karena itu istilah yang lebih 
umum   yaitu   ”operasi”   disubtitusikan   untuk  menegaskan   dasar   umum   bidang   ini. 
Dalam pengertian ini maka istilah operasi merupakan aktivitas mentransformasikan 
input menjadi output. Output ini dapat berupa barang maupun jasa.  






PT   Intan  Pariwara   adalah  perusahaan   penerbitan   yang  didirikan  pada   tahun  1982.  Sejak 






























         Untuk mempermudah sistem pengendalian manajemen maka pada tanggal 3 November 
1976,  unit­unit  perusahaan dipisahkan.  Unit  bisnis  penerbitan diberi  nama Penerbit  Intan  yang 
beralamatkan di Jalan Bhayangkara II/20 dengan luas tanah +25.641 m2. Unit bisnis toko buku dan 
alat tulis Sumber Kawruh masih dipertahankan sampai sekarang.     
         Seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan, maka pada tahun 1978 Penerbit Intan 
beralih dari  perusahaan perorangan menjadi persekutuan komanditer. Nama  CV Intan  disahkan 




perusahaan mampu bertahan dalam berbagai  situasi  persaingan bisnis.  Nama ini  dipilih  karena 
mudah dibaca, dikenal dan diingat.  
Pariwara berarti penyebar informasi pendidikan dan ilmu pengetahuan ke mana­mana. 




         Intan  Pariwara  memulai  usaha  dengan  menerbitkan  hanya  beberapa  buku  pelajaran. 
Namun,   buku­buku   itu   sudah  memberi   manfaat   kepada   para   anak   didik   di   seluruh   pelosok 
nusantara.  Siswa menjadi   lebih  pandai  dan   lebih  berprestasi  baik  di  negeri   sendiri  maupun  di 
mancanegara. Inilah bukti betapa besar manfaat buku­buku terbitan Intan Pariwara. Intan Pariwara 





mendapatkan   pelatihan   intensif   sehingga   semakin   hari   semakin   menampakkan   keandalannya. 
Berkat  keandalan  editor  dan   jalinan  kerja   sama yang  rapi  dengan para  penulis,   Intan  Pariwara 
menjadi   berani  menerbitkan  hampir   seluruh   buku   pelajaran  dari   tingkat  Taman  Kanak­Kanak, 
Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, hingga Sekolah Menengah Umum. Buku­buku 


















































         Pada tahun 1992 Intan Pariwara menjadi sponsor tunggal  OLIMPIADE FISIKA  tingkat 
dunia di Amerika Serikat. Sayang, Indonesia pada saat ini baru memperoleh medali perunggu. Pada 
tahun­tahun   mendatang,   Intan   Pariwara   akan   tetap   ambil   bagian   menjadi   sponsor   dan   akan 
mengajak pengusaha lain ikut di dalamnya.  Semoga pada tahun­tahun mendatang prestasi putra­
putri Indonesia menjadi lebih baik.  
         Besar sekali rasa terima kasih Intan Pariwara kepada para penulis, editor, masyarakat, 
media masa,  pemerintah,  dan  terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua rahmat yang 
diberikan­Nya sehingga semakin hari Intan Pariwara semakin berkembang. Intan Pariwara selalu 
memohon doa dan restu dari  semua lapisan masyarakat untuk dapat mewujudkan impian,  yaitu 


















































         Dalam rangka meningkatkan kemampuan SDM dalam bidang manajerial, PT Intan 
Pariwara  menyelenggarakan  pendidikan  Manajemen  untuk  para  karyawannya.  IMDI  atau   Intan 
Management  Development   Institute   adalah  nama  Lembaga  yang  menyelenggarakan  pendidikan 










b. Membuat   ide   dan   strategi   baru   sesuai   perkembangan   yang   ada   di 
perusahaan.
c.  Mengatur dan mengontrol operasional perusahaan secara keseluruhan.




















a.  Mensupport   divisi   /   kegiatan   yang   ada   di   dalam  maupun   di   luar 















q. Mengoderkan   tugas   produksi   ke   setiap   PM   (   Production 
Manager ) 








v. Melakukan   pendekatan   dan   merintis   kerja   sama   dengan 
penerbit­penerbit yang di butuhkan IP Group.
2. QCM (Quality Control Manager)














































1.2 Bertanggung   jawab   terhadap   peningkatan   kualitas   SDM 
karyawan.
1.3 Mengkoordinasi   tugas   ­   tugas   koordinator   rekrutment   and 































produk   mulai   dari   percetakan,   pengiriman,   penjualan   produk   ke 
perwakilan.
E    FASILITAS


































































biasanya   full   color,   dicetak   dengan  mesin   sparasi   speedmaster,   yang  mampu  mencetak 
dengan kecepatan 1200  lembar permenit.  Cetak cover diakhiri  dengan proses varnishing 







akan diproses  dengan  jilid  kawat.  Sedangkan buku yang  isinya  diatas  96  halaman akan 
diproses dengan jilid lem. Proses penjilidan semua dilakukan dengan mesin­mesin canggih 











produk   sesuai   dengan   judulnya.   Tujuannya   agar   tidak   rusak   apabila   kena   air   baik   di 
penyimpanan maupun dalam distribusinya.Akhirnya buku­buku yang telah dipak tersebut 




































No. Nama Kota/ Kabupaten No Nama Kota/ Kabupaten
1. Aceh 64. Serang
2. Medan 65. Tangerang
3. P. Siantar 66. Jakarta
4. Delli Serdang 67. Depok
5. Rantau Prapat 68. Bekasi
6. P. Sidempuan 69. Bogor
7. Bukit Tinggi 70. Cianjur
8. Solok 71. Karawang
9. Batang Hari 72. Purwakarta
10. Padang 73. Bandung
11. Muara Bungo 74. Garut
12. Dumai 75. Tasikmalaya
13. Pekanbaru 76. Indramayu
14. Tanjung Pinang 77. Cirebon
15. Batam  78. Banjarpatroman
16. Rengat  79. Tegal
17. Jambi 80. Cilacap
18. Bengkulu  81. Purwokerto
19. Lahat 82. Pemalang 
20. Palembang 83. Pekalongan 
21. Sungai Liat 84. Majalengka
22. Bangka 85. Banjarnegara
23. Prabumulih 86. Kebumen
24. Batu Raja 87. Yogyakarta
25. Kota Bumi 88. Klaten
26. Lampung 89. Magelang
27. Metro 90. Salatiga
28. Semarang 91. Kudus
29. Porwodadi 92. Pati
30. Boyolali 93. Sukoharjo
31. Solo 94. Ngawi
32. Madiun 95. Ponorogo
33. TulungAgung 96. Pacitan
34. Kediri 97. Malang
35. Blitar 98. Nganjuk
36. Mojokerto 99. Bojonegoro
37. Lamongan 100. Surabaya
38. Sidoarjo 101. Pasuruan
39. Lumajang 102. Probolinggo
40. Situbondo 103. Jember
41. Bangkalan 104. Banyuwangi
42. Pamengkasan 105. Denpasar
43. Tabanan 106. Gianyar
44. Singkawang  107. Pontianak
45. Sintang 108. Sanggau
46. Palangkaraya 109. Barabai
47. Sampit 110. Banjarmasin
48. Makasar 111. Balikpapan
49. Samarinda 112. Banjarbaru
50. Tarakan 113. Bulukumba
51. Bau­Bau 114. Pare­Pare
52. Palopo 115. Kendari
pasar. Dari mulai proses produksi awal naskah sampai file naskah dibutuhkan pengawasan yang 

















PPC memeriksa  dari   segi   tata  bahasa  serta  ketidaksesuaian  penggunaan kata­kata,   tidak  hanya 





skill  dari  masing­masing bagian di  Produksi     (seperti  editor,   layout/   tata   letak,  desain),  karena 
dengan adanya pengembangan/  latihan­latihan dapat  menunjang pekerjaan karyawan dan bagian 















elektronik)   yang   harganya   juga   sangat   murah   dan   terjangkau   dan   sedikit   demi   sedikit 
perusahaan   penerbit   buku­buku   pelajaran   tergeser   untuk   itu   PT   Intan   Pariwara  mencoba 
membuat trobosan buku yang laku dipasar dan berkualitas, maka disinilah peran PPC sangat 
penting   dalam   keberlangsungan   perusahaan   untuk   bisa   bertahan   dengan  melihat   semakin 
ketatnya   persaingan   bisnis..   Di   PT   INTAN   PARIWARA   divisi   Planning   Product   Contol 





Director  untuk  mendapatkan  persetujuan  apakah akan bisa  diproduksi  atau   tidak.   Jadi  PPC 
























produksi   dari   IP  Group   guna   untuk   acuan   dalam  menentukan   produk   serta  meningkatkan 
kualitas produk.
Dalam proses produksi dibutuhkan kerja keras dari setiap karyawan yang ada, untuki itu dari 
hasil   produksi   yang   sudah   selesai   bagian   PPC   bekerjasama   dengan   target  &   performance 





dan   disetujui   oleh   semua   Production  Manager   baik   dari   segi   isi   dan   segi   fisik   baru   di 




diproduksi   bagian   PPC  membagi   tugas   produksi   ke   divisi   produksi   yang   sesuai   dengan 
bidangnya, untuk produksi semester awal tahun ini (Buku PGPR dan PG) dikerjakan oleh 3 
divisi  yang berkaitan  dengan produksi  untuk  pembagiannya yaitu    untuk   (pelajaran  Bahasa 
Inggris oleh PT Pakar Raya),  (pelajaran PPKN, sejarah, ekonomi, agama dikerjakan oleh PT 
Cempaka Putih), (sedangkan fisika, matematika, biologi, bahasa indonesia dikerjakan oleh PT 




Untuk   memantau   sejauh   mana   proses   produksi   yang   berlangsung   PPC   memantau   lewat 
Production Manager dari tiap­tiap pelaksana proses produksi, dengan adanya pemantauan secara 





promosi   terhadap hasil  produksi dari  PT Intan Pariwara baik dalam bentuk Book Fair  atau 
promosi ke toko­toko buku baik yang ada dilingkungan sekitar Klaten maupun di Yogyakarta, 




Intan   Pariwara   ke   Perpustakaan  Nasional,   promosi   ke   toko­toko   buku   untuk   bulan  April 
kemarin bekerjasama dengan toko buku Gramedia Yogyakarta (buku­buku pelajaran).














34. Melakukan   pendekatan   dan  merintis   kerja   sama   dengan   penerbit­
penerbit yang di butuhkan IP Group.
Untuk  memperluas   jaringan   dengan   penerbit­penerbit   lain   fungsi   PPC   juga   bisa   dikatakan 
sebagai   humas   (human   relation)   karena   untuk   menambah   eksistensi   baik   dari   aspek 
perusahaannya  atau  eksistensi  dari   aspek  produknya  dengan  menggalang  kerjasama dengan 







kualitas   bagus   sesuai   dengan  kebutuhan  pasar,  maka  peran  PPC sangatlah 
diperlukan,   guna   menunjang   dalam   proses   produksi.   Secara   rinci   dari 
pembahasan masalah yang telah dijabarkan, penulis dapat menarik beberapa 
kesimpulan  mengenai   PPC   di   PT   Intan   Pariwara  Klaten   dalam   kaitannya 
dengan peran serta kegiatannya dalam perusahaan tesebut sebagai berikut:
1. Bahwa menentukan rancangan produk baik dari segi isi materi buku, fisik 
(cover  buku)  yang sesuai  dengan segmentasi  pasar/  konsumen sangatlah 
penting dalam keberlangsungan proses produksi sebuah perusahaan, karena 
dari sinilah dapat diketahui sejauh mana kualitas yang ditawarkan seorang 
produsen   kepada   konsmen.   Dari   rancangan   produk   yang   sudah   dibuat 
dikonsultasikan   dengan   Vice   President   Operational   sebelum 
dipresentasikan kepada Board of Director.




3. Untuk   meminimalisir   kesalahan   dalam   proses   produksi   PPC   selalu 
melakukan pengontrolan baik dari segi naskah sebelum dicetak (susunan 
tata  bahasa)  maupun dari  ketepatan  waktu penyelesaian  proses  produksi 
yang sesuai dengan target yang sudah disepakati bersama, sehingga mutu 
produk menjadi prioritas dalam setiap produksi.
4. GM PPC  memantau   perkembangan   proses   produksi  melalui   PPM dan 




promosi   terhadap hasil  produksi  dari  PT  Intan  Pariwara  baik  dalam bentuk  Book Fair   atau 
promosi  ke   toko­toko buku baik  yang ada  dilingkungan  sekitar  Klaten   ,Yogyakarta  maupun 
disekitarnya.
6. Fungsi  PPC   juga  bisa   dikatakan   sebagai   humas   (human   relation)   karena  untuk  menambah 
eksistensi   baik   dari   aspek   perusahaannya   atau   eksistensi   dari   aspek   produknya   dengan 




diharapkan  dapat  memberikan  masukan  bagi  PT  Intan  pariwara  khususnya  bagian  PPC dalam 
peningkatan perannya yaitu:
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